














































































4 Auszug aus Bedeutung der verschiendenen Absatzgebiete und augenblicklicher Stand 
unserer Vertriebstätigkeit in den einzelnen Ländern (Richtlinien von Ifa-Vertrieb vom 
Januar 1926, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T02. 
5 Abschrift. Südchina. Allgemeiner Bericht (f. Alle Konzernfirmen), Junkers & Co. am 


















6 Bericht von E. Pfeiffer, China. Politisches und Allgemeines, Ibid.　
7 ユンカース社がハウスホーファー教授を招いて会談した時の教授の見解。
Niederschrift über den Besuch des Herrn Professor Dr. Haushofer am 7. u. 8. Januar 
1926, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T02. 
8 本来は当時の高官の中国語表記を特定すべきであるが、本稿ではドキュメン
トの表記のままとせざるをえなかった。以下同様。
9 中国でユンカース社を代表する人間として委託。 Schreiben von Staben u. G. 
Sachsenberg an Konsul Heinrich Cordes vom 10. Februar 1926, DMA, FA Junkers, 




識と彼の助言」に頼っていた。Schreiben an Junkers-Werke vom 29. Januar 1924. 
Betr. Verwertung China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T01.「革命以来、中国には海
の中の砂ぐらいたくさんの少将」がおり、その一人（Wang 将軍）が力を持って
いるとしても、「フランスに 1000 機が発注された」などという情報は、コルデ
スによれば「信じられない」と。Schreiben von Heinrich Cordes am 9. 1. 24, DMA, 


























10 Schreiben Waurcik an Prof. Junkers vom 4. Januar 1928, S.1, DMA, FA Junkers, 
Juluft 0702 T03　





























12 Die deutsche Flugzeugindustrie will in China Fuß fassen. Auch Junkers ist dabei. 




























13 Notiz vom 12. Februar 1927. Betr.: Besprechung über Russland- und China-Fragen, 
DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T02.  



























































17 Notiz vom 12. Februar 1927. Betr.: Besprechung über Russland- und China-Fragen, 
DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T02, S.2f.
18 Ibid., S.3.


























20 Aktennotiz. Betr. Luftverkehr-Projekt für das chinisische Verkeher-Ministerium 
Peking-Mukden (Kirin). DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T03.
21 Schreiben an Dr. Mao vom 9. Februar 1928. Angebot Nr. 650 für Verkehrsmaschinen, 






W 33  単発特殊貨物輸送機。航空写真および害虫駆除用の特別モデ
ル。場合によっては補助的な旅客交通のための複合機。ただし、
貨物輸送課題を特に考慮。エンジンとしてはユンカースL 5。
G 24   3発11座席（乗組員2名を含む）のキャビン旅客航空機。エン
ジンとしては、3基のユンカースL 5。
G 31   3発14ないし20座席（乗組員2名を含む）のキャビン旅客航空機。
エンジンとしては、3基のオリジナルのBristol-Jupiter.
価格：







































22 Schreiben von Mao Yü Hung an Hugo Junkers am 11. Mai 1928, DMA FA Junkers, 
Juluft 0702 T03. 
23 表記はドキュメントに従う。以下同様。
24 Schreiben Kaumanns an Junkers-Flugzeugwerk A. G. Vom 14. März 1928, DMA FA 
Junkers, Juluft 0702 T03. この後、すぐにも何機かの注文が入る状態になったと
の電報が入ったが、ジームセン商会の中国駐在営業担当者（Sterz）が、ルフト
ハンザの中国進出のために引き抜かれそうになった。Schreiben an die Junkers-
























空交通路線、すなわち、1.) 上海－漢口、 2.)漢口－広東、 3.)漢口－北京の3
路線が樹立されるべきことが決められた。上海－漢口路線の構築は南京事
務所、漢口－広東路線の構築は広東事務所、漢口－北京路線の構築は開封
25 Auszug aus einem Bericht der chinesischen Zeitung “Da -Kung- Bao”, Tientsin, vom 
1. September 1928 über dden Luftfahrt in China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T03.



























27 Auszug aus einem Bericht der chinesischen Zeitung “Da -Kung- Bao”, Tientsin, vom 
1. September über dden Luftfahrt in China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T03. 
28 Aktennotiz von Kaumann am 20. Juli 1928. Betr.: Aktennotiz Dr. Bruhn über China 


























29 Aktennotiz. Betr. China, Nanking-Verkehrswesen am 16. August 1928, DMA FA 
Junkers, Juluft 0702 T03. 





























32 Aktennotiz vom 16. 8. 1928. Betr. China, Siemssen – Limhamnlieferung, DMA FA 
Junkers, Juluft 0702 T03.
33 Schreiben des Hauptbüros an Prof. Junkers vom 17. September 1928, DMA FA 

























34 Schreiben von Siemssen & Co. an Firma Junkers-Flugzeugwerk A.G. vom 1. Oktober 
1928, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T03. 
35 Aktennotiz für Prof. Junkers am 24. November 1928, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T03.




























37 Luftpost der Junkers-Werke an Dr. Gottfr. Kaumann vom 7. Nov. 1928,S.1-2, DMA 






Professor Junkers）、ユンカー ス・給湯暖房用ガス器具会社（Junkers & Co., Fabrik 





















39 Vorarbeiten für eine chronologische Junkers-Kartothek, S. 84-87, DMA, LR 02462.
念のために付言すれば、会社名略記にはドキュメントにより違いがみられる。






























41 Aktennotiz vom 29. Juli 1930. Betr.: Stellungnahme Professor Junkers zur 
paneuropäischen Idee und der Frage der Verkehrswege und Verkehrsmittel der Zukunft, 
























42 Ibid., S.1f. 1926 年ユンカース航空機製造会社とペルシア政府との間に航空
会社設立の契約が結ばれた。実際の設立は 1927 年で、ユンカース航空ペルシ
ア（Junkers-Luftverkehr Persien）が設立された。この会社はペルシア政府と契約
を結び、予定の 3 航空路線で 5 年間の旅客貨物空輸の独占権を得た。2 月に営
業を開始し、路線を拡大して、29 年には航空郵便が 27 年の 30 倍になった。27
年の乗客の 10％がペルシア人だったが、29 年にはすでに 57％になった。この
会社に「大きな信頼が寄せられた」ためであった。‘Neues aus der Industrie’, Der 
Motorwagen, Heft 13 vom 10. Mai 1926, BArch MA RH 8I, 3673.; Vorarbeiten für eine 















43 Aktennotiz vom 29. Juli 1930. Betr.: Stellungnahme Professor Junkers zur 
paneuropäischen Idee, S.3f., DMA, FA Junkers, Juluft 0503 T32. ユンカースは、統一
通貨の創設などもすでに構想していた。その点は。1930 年 7 月 14 日のヴァル
ネミュンデでの講演でのべていた。Ibid., S.4.
44 Aktennotiz vom 12. Februar 1929. Betr. China, Anfrage Habü v. 8. I. 29, S.1, DMA 
FA Junkers, Juluft 0702 T04. この時点ではいくつもの主体とユンカース社は契約
にこぎつけていた。1. 南京委員会とベルリンで（暗号名「フィンランド」）。3
機の A 35、エンジン 5 基、交換部品、航空機整備工場の設備。この契約は、「南
京ないしその近隣の勢力圏」向け。2. 南京政府（ハンブルク商社 S. & Co. 経由）（暗
号名「日本」）。6 機の A 35 陸上機・水上機、2 機の F 13。水上機並びに水陸機。
これらは南京勢力圏の沿岸地域・大河地域向け。3. 広東委員会とベルリンでの
契約。1 機の A35 と追加機オプション付きで。これは広東向け。4. 馮玉祥との
ハンブルク商社 S. & co. 経由の契約。3 機の W 33 陸上機。10 機までの追加発注
義務付き。それに交換部品と整備工場設備。これは Langtschou（fou）向け。以
上の航空機供給に 1925 年初めから漸次行われてきた供給を合わせると全部で、
約 22 機の A 20/35、水上機・陸上機。同じく 5 機の F 13、水上機・陸上機。3
機の W 33　陸上機となった。全中国への航空機の配置を地域別にみると、広東
地域に 1 機の A35、南京地域に 3 機の A 35 と修理工場、沿岸地域と揚子江地域
に、6 機の A 35 と 2 機の F 13、そして、おそらくは Langtschou（fou）に、3 機
の W 33 と修理工場。残りの既供給 A 35 と F 13 は、山西から奉天までの地域に


























45 Schreiben von Otfried Fuchs an Junkers-Hauptbüro, 16. 2. 29, DMA FA Junkers, 
Juluft 0302 T08 M12. 
46 DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33), 24. III. 29. 
47 報告書はカウマンが 1929 年 11 月にドイツ公使と行った「会談をもとに作成
された」。Schreiben Kaumanns an das Hauptbüro, Dessau am 5. Februar 30,  DMA, FA 
Junkers, Juluft 0702 T05. 
48 Deutsche Gesandtschaft, Peiping, den 31. Dezember 1929, S.1, DMA, FA Junkers, 






























見されていた。Aktennotz. China-Besprechung im Hauptbüro am 12. 7. 29, DMA, FA 




























の意味 Krieg 戦争・軍用を隠ぺいするため Kraft が使われていると思われる。



























































56 Aktennotiz. Besprechung am 11. Februar 1930, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T06.
57 Aktennotiz. China-Besprechung im Hauptbüro am 12. Juli u. 6.Sept. 1929, DMA FA 





























59 Schreiben der Deutschen Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft an Firma 
Steffen & Heymann am 25. November 1930, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T06.　　






















戦闘機」と製品宣伝パンフレットに明記している。DMA FA Junkers, Juluft 0303 
T20 M1, M2.
62 Noitz Waurick-Junkers v. 20. Mai 31, DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-
33). 南京政府は、航空機購入を急いでいるようで、他の企業が「この間に３－
ないし 4 つの注文を受けた」という情報も、ユンカース社は入手した。Notiz für 






立てた。Aktennotiz vom 29. Mai 1930. Betr. : Besuch der Chines. Handelsabteilung. 
DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07. 
63 Schreiben vom Legationsrat für Handelsangelegenhaiten am 28. Mai 1931, DMA, 
























64 Notiz vom Mai 31 u. 20. Mai 31, DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33).
65 Notiz vom 29. V. 31, DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33). 
66 Ibid.
67 Aktennotiz für Dr. Kaumann am 29. Mai 1931, Betr. ä Fokker-Flugzeuge für China, 
DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07. 
68 Aktennotiz. Betr.: Fokker-Lieferung für China am 20. Juli 1931, DMA, FA Junkers, 


















69 Schreiben der Junkers-Flugzeugwerk A.-G. an Rudolf Sterz vom 3. August 1931, 
DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07. 
70 二回目の企画は、ドイツからロシアの Samipalatinsk をへて Urumtschi からペ




度、フーゴーとユンカース社に頼ったようである。Aktennotiz. Vom 25. 9. . Betr.: 
Besprechung Sven Hedin, DMA, FA Junkers, Juluft 0401 T10 M16. ｈ
71 諸都市間を迅速に結び付け、最新の高価な品々を見本として運ぶ機能がある
など、市場開拓の武器として航空機の有用性・活用を位置付けた。Aktennotiz 
vom 29. August 1930. Betr.: Verwendung des Flugzeuges als fliegende Messe, DMA, FA 
Junkers, Juluft 0503 T32.
72 Aktennotiz vom 1. 6. 31, Betri.: Besprechung über Flugexpedition von König-
Warthausen am 1. 6. 31 im Hauptbüro; Aktennotiy vom 11. Juli 1931, Betr.: 
Besprechung über Ostasienflug von König-Warthausen am 2. 6. 31 im Hauptbüro, DMA, 




























73 Aktennotiz. Betr.: China-Besprechung am 3. 6. 31 im Hauptbüro, S.1f., DMA, FA 



























74 Ibid., S.2f. 





























ち機材の 3 分の 1 に相当する額の出資で参加するとし、31 年 8 月はじめその
返事待ち段階だった。しかし 8 月下旬までにルフトハンザがこの路線に乗り
出すべき提案をしたことが判明。そうなれば「有望な販売地域を失うことに
な る 」 と。Aktennotiz vom 5. Januar 1931. Betr.: Verhandlungen mit Vertretung des 
Gouvernements Chinesisch-Turkestan betr. Luftverkehr; Schreiben vom Jfa-Verkehr an 
das Hauptbüro am 21. August 1931, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07.
78 Aktennotiz vom 6. Juli 1931. Betr.: Flugzeugfabrikation in China, S.1, DMA, FA 



























79 Ibid., S.2. 細かな条件と危険性の検討があるが、省略。広東委員会に提出され
たプロジェクト案（資本構成、資金調達、資本払い込みの年次計画その他）が、
この議事録の付属として納められている。
























81 Schreiben des Reichsverkehrsministers an den Reichsverband der Deutschen 
Luftfahrt-Industrie vom 11. Juli 1931; Schreiben des Reichsverbandes der Deutschen 
Luftfahrt-Industrie an die Junkers -Flugzeugwerk A.-G..am 17. Juli 1931, DMA, FA 
Junkers, Juluft 0702 T07. 
82 Aktennotiz über die Besprechung im Hauptbüro am 21. 7. 31 betreffend Fabrikation 
China, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07. 
83 Aktennotiz. Betr.: Stand der Fabrikations-Angelegenheit China, DMA, FA Junkers, 



























84 Aktennotiz. Betr.: Anfrage 20 A 35 Siemssen & Co. Shai. Okt./Nov. 1931, DMA, FA 
Junkers, Juluft 0702 T07. 
85 Schreiben von Representative for China of Junkers-Flugzeugwerk A.G. Junkers-
Motorenbau G.m.b.H, E.Sterz an die Ifa, 19. Okt. 1931, S.1, DMA, FA Junkers, Juluft 



























88 Schreiben von Sterz an Kaumann, 22. Okt. 1931, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T07.
89 Zum Wechsel in Leitung Ifa, Shanghai, 27. 11. 31, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T07.
90 Aktennotiz vom 2. Dezember 1931, Betr.: Gegenwärtiger Stand unserer Beziehungen 


























91 Schreiben Fuchs’ an Prof. Junkers vom 6. 1. 1932, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T07.






















93 Schreiben Amanns an Prof. Junkers vom 6. 1. 32, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T07. 
94 Schreiben an Dipl. Ing. Gustav Amann vom 24. Mai 1932 DMA, FA Junkers, Juluft 
0702 T07.
95 Schreiben Amann an Prof. Junkers vom 29. 6. 32, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 
T07. この後の細かな条件をめぐるやり取りは、省略。何年か後の写真では、ユ
ンカース機が並ぶ近代的格納庫が見られる。
96 中国公使の説明では、中国にはたくさんの党があるが、2 － 3 の大家族が大
きな役割を演じており、Kung は目下支配している家族に属し、財務大臣 T. V. 
Sung －首相代理－の義兄であると。現地のユンカース社代理人からの情報でも、
同じような重要人物だと伝えられた。Notiz vom 24. XI. 32, DMA NL21 Junkers 
























97 Schreiben der Kaloriferwerk Hugo Junkers G.m.b.H. an H. Junkers, u.a., vom 10. Jan. 
1933; Aktennotiz vom 14. Januar 1933. Betr.; Besuch Mr. Kung mit dem chinesischen 
Gesandten in der Jfa, DMA, FA Junkers, Juluft 0702 T07. 
98 Notiz vom 3. VII. 33, DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33).  
























100 Die Persönlichkeit des Marschalls Chang Hsueh-liang, Junkers-Nachrichtendienst 19. 
Sept. 1933, DMA LR 05582. DMA NL21 Junkers 046, 71852 China (1925-33). 
101 “Ju 52” in Schanghai gelandet. Die Glanzleistung eines deutschen Flugzeugs – 
Flugzeit von 53 Stunden, 9. 9. 34, Junkers- Nachrichtendiest, Dessau, DMA LR 05582. 
102 Ibid.
103 Übertragung von jeweils 51% der Junkers Flugzeugwerk AG und der Junkers-
Motorenbau-GmbH an Fabrikdir. Johannes Müller (Präsident der anhaltischen IHK 




























104 ユンカースの息子の一人クラウスは 1931 年に部長（Direktor）として入社
していたが、34 年 1 月、なおユンカース社幹部にとどまっていた。Leitendes 
Personal der Junkers-Werke, Januar 1934, DMA, LR 02462. 





　Bundesarchiv Militärarchiv (BArch MA)
　　RH 8/I, 1366, 3598, 3600, 3608, 3665, 3668,3670, 3673, 3678, 3679, 3680, 
3682, 3684.
　Deutsches Museum München, Archiv (DMA), 
　　Junkers Archiv (JA): 0301, 0302, 0303, 0401, 0501, 0502, 0503, 0618, 0702, 
0705, 0707.
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